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京大･基研 池 田 研 介




前回の講演でのべたように,遅延微分モデル (以下DDモデル )の高次元ア トラクターは,
次の諸性質をもっている｡












































広島大･理 八 幡 英 雄
前回に引き続き直方体容器に入れた流体を,下から加熱したとき発生するBenard対流を記
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